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Nasılsınız 
Abdi Bey ?
Abdi İpekçi 
Barış ve Dostluk 
Haftası
Millin
Bir barış savaşçısı
ya da
Abdi İpekçi kavga değil, denge adamıydı 
Barış onun için her şeyin başında gelirdi 
O, «gazeteci komple» idi.
Basının her dalında «birinci»ler arasındaydı
B AZI kişiler vardır, “at­le t kom ple” d ir le r . Atletizmin her dalında 
üstün başar: gösterirler. Abdi 
İpekçi de öyleydi... "Gazeteci 
komple"ydi. ilasının hemen 
her dalında rahatlıkla “birinci­
ler” arasındaydı.
Resim yapardı, karikatür çi­
zerdi, yaman bir muhabir, usta 
bir röportajci, yetenekli bir ya­
zardı. iyi fotoğraf çekerdi. 
Ilabıâli'nen en iyi sayfa çizi- 
cilerîndendi, yürekli bir yazı 
işleri müdürü, aşılamamış bir 
genel yayın müdürüydü. Spor 
yazarıydı, iç politika kadar dış 
politika ve ekonomi alanlarında 
da rahatlıkla kalem oynatabi- 
leiı, gazete yönetiminin in­
sancıl ilişkileri kadar, yönetim­
sel işleyişini de iyi kavramış, 
baskı tekniğinden, maliyet he­
saplarına, ilan ve reklam 
politikasından^ iade hesapları­
na, gazeteciliğin tüm girdi- 
çıktılarını bilen, hani olanak 
bulsa tek başına bir gazeteyi 
çıkarabilecek ustalıkta bir 
komple gazeteci...
T ü rk iy e  G a z e te c ile r  
Sendikası’nın gelişmesinde, 
ülkemizde ilk kez Basın Şeref 
Divanı'nın kurulması ve Basın 
Ahlâk Yasası'nın kabulünde 
büyük hizmetlerinin ötesinde 
öncülüğü vardır.
Abdi İpekçi ile yaşıttık. 
Gazeteciliğe de aynı yıllarda 
başladık. İkimiz de hukuk öğ- 
rencisiydik. O kısa bir süre 
Beyoğlu muhabirliği, ya da o 
zamanki adıyla “gelen-giden” 
muhabirliği yaptı, Habib Edip 
Törehan’ın Yeni İstanbul, 
gazetesinde gece sekre­
terliğine geçti, sonra akşamları 
çıkan M ithat Perin’in 
Ekspres’ine, oradan da Ali Na­
ci Karacan'ın yenilenen Milli- 
yet'ine. Daha Ekspres'teyken 
kendini kabul ettirmişti. Milli- 
yet'te ise BabIâli’nin en genç 
yayın müdürü oldu.
PEKİŞEN DOSTLUK
İnsan insanı yolculukta tanır 
derler ya, doğrudur. İki mes­
lektaş olarak, — birimiz 
Ankara’da birimiz İstanbul'da 
— birbirimizi tanır, selâmlaşır,
©
konuşurduk ama, asıl 
dostluğumuz 1957’lerde bir 
NATO g«isi dolayısıyla Fran­
sa ve Almanya’ya gidişimizde 
oldu. Pek kalabalık kadrolu, 
pek renkli bir geziydi. 
Dostluğumuzun temelleri 
Ankara ya da İstanbul'da değil 
de Paris’te atıldı. Sonra bir kez 
de birlikte 1%4’te Moskova’ya 
gittik. Beş Türk gazetecisiy- 
dik, birbirine rakip gazetelerin 
temsilcileri olarak Türkiye ile 
Sovvetler Birliği arasında 
yıllardan sonra yeniden ilk ya­
kın komşuluk ilişkilerini can­
landırmak göreviyle Moskova’­
ya giden İnönü hükümetinin 
Dışişleri Bakanı Feridun Cemal 
Erkin’i izliyorduk. Metin To- 
ker Hürriyet, Turhan Aytul 
Cumhuriyet, Şemsi Kuseyri 
Yeni Sabah, Abdi Milliyet ve 
ben de Akşam adına bu geziyi 
izliyorduk. İpekçi ile aynı otel 
odasını paylaştık. Daha önce­
den ben ve Turhan Aytul da 
Milliyet kadrolarında çalıştığı­
mız için, Moskova’da bir üçlü 
oluşturmuştuk. En acımasız
rekabet şartları altında bile bir 
hafta boyunca bir an olsun 
birbirimizden ayrılmamasına 
ortaklaşa çalıştık. Yorumları­
mız dışında, haberlerimiz or­
taktı. Bu ortaklık ise, olabil­
diği ölçüde çok zamanımız 
kalmasına, Moskova’yı gecesi 
ve gündüzü ile iyice tanımamı­
za olanak sağladı, önemli olan 
Moskova'yı tanımaktan öte, 
Abdi ile birbirimizi iyice tanı­
ma olanağının da doğmasıydı.
Bu iki gezide, Abdi tpekkçi'- 
nin gazeteciliğin ötesinde “in­
san” yanını daha yakından 
görmek ve tanımak olanağını 
buldum. Abdi bir “barış sever” 
ve bir “insan sever” idi. Salt, 
yakınları, arkadaşları, sevgisi, 
insana olan saygısından geli­
yordu. Bu saygının getirdiği 
sevginin gereklerini ise cn ufak 
bir yüksünme göstermeden 
sonuna kadar yapıyordu. 
İNSANI İNSAN DİYE 
SEVMEK_______
— “Ne kadar çabuk arka­
d a ş l ık la r ,  d o s t lu k la r  
kuruyorsun,” dediğimde gül­
müş,
— “Ben insanı insan diye se­
verim, bana ne onun 
renginden, milliyetinden, 
dininden, ideolojisinden” de­
mişti.
Sanırım Abdi İpekçi’nin en 
büyük meziyeti buydu.
insanı insan diye sevmek, 
tanımak anlamak ve yakınlık 
göstermek.
1958’lerde, AnkaralI bir ga­
zeteci olarak, İstanbul'a bir 
bayram tatili için geldiğimde, 
köprü üstünde Çetin Altan’la 
karşılaşmıştık. Çetin o günler­
de Milliyet gazetesine transfer 
olmuştu ve ilk yazısını gazete­
ye götürecekti.
— "Gel” demişti. Seni yeni 
gazeteme götüreyim, Abdi’ye 
sen de bir merhaba dersin. Ben 
yazımı vereyim sonra birlikte 
yemek yeriz.’’
Milliyet'e gitmiştik. Abdi 1- 
pekçi, Çetin’le birlikte beni de 
görünce, ona uzattığı ilk yazıya 
bakmayı bile unutmuş, bana.
— “ İşe bak” demişti, "Seni 
gökle ararken yerde bulduk. 
Günlerdir Ankara'da seni ara­
tıyorum, bulduramadım.”
Bu karşılaşmanın üstünde
M o sko va ’da Türk g a ze te c ile ri Ş em s i Kuseyri, Turhan A ytu l, 
A b d i İpekçi, llh a m i S o ysa l ve M e tin  Toker, S ovyet 
ko zm o n o tla rı ve çev irm en leriy le  çe k tird ik le r i h a tıra  fotoğraf­
lın d a ...
1958’de Fransa ve A lm an ya 'd ak i N A T O  ü s le rin i gezen  Türk 
gazetec ile r, N A T O ’nun o d ö n em d ek i başko m u tan ı O rge­
nera l N o rs tad t He, (A m erika lı gen era lle rin  aras ın da arkada  
A b d i İp ekçi, onun arkasın da llh a m i S oysal).
bir saat geçmeden, ben o bina­
dan Ankara’ya dönmek üzere 
ayrılırken, M ilüyet’in yeni 
Ankara temsilcisiydim.
“ DURUM’’_______
Aradan birkaç ay geçti, Abdi 
İpekçi Ankara’ya geldi.
Gazetede yeni bir başyazı 
köşesi açılıyordu. "Durum” 
başlığıyla imzasız başyazılar 
yazılacaktı. Bu işi senkronize 
etmeyi de Abdi kendisi 
üstlenmişti.
— "Senden her gün, günün 
en önemli olayı konusunda bir 
not istiyorum” demişti.
Abdi tpekçi’nin damgasını 
bastığı Milliyet'te “Durum” 
köşesi böyle başladı. İpekçi, 
çok erken saatlerde, tüm gaze­
teleri okumuş, günün gelişmesi 
olası haberleri üzerinde düşün­
müş, Ankara’ya telefon ederdi:
— “Bugün şu konuda bir şey 
yazabiliriz, aman notlarını to­
parla geç.”
Abdi, hiçbir zaman yarım 
işten hoşlanmazdı. Her konuda 
kesinlikle üç-beş olasılık 
olduğuna inanır, tüm olası­
lıkların göz önünde tutulmasını 
isterdi. Bu yüzden zaman za­
man çatıştığımız da olurdu. 
Abdi telefonda:
— "Tamam, CHP’de tnönü 
böyle diyor, AP'de Gümüşpala 
şöyle, Alican da şöyle, peki 
Bölükbaşı?”
Ya da,
— “DP içindeki kaynaşma­
ları iyi anlatmışsın ama, buna 
karşı muhalefet partilerinin tu­
tumu ne. Menderes ne diyor bu 
olanlara?” diye sorardı.
Menderes ki, o 1960 
öncelerinde, biz, adı azıcık da 
muhalife çıkmış gazetecilerin 
ulaşması en zor kişiydi: Ama 
Abdi İpekçi olanaksızlık diye 
bir şey tanımaz ve bilmezdi.
— "Bul, öğren, konuşmaya 
çalış” derdi.
Yazdığı, yazacağı her satı­
rın sorumluluğunun bilincinde 
bir gazeteciydi. Benim 
Ankara’dan geçtiğim notlar, 
ertesi gün gazetede, en dört 
başı mamur biçimini almış, 
tüm olasılıkları içeren bir yo­
rum yazısı haline dönüşmüş o- 
lurdu.
Zamanla ben, bu "Durum” 
yazılarına imzasını koyması i- 
çin Abdi’ye baskı yapmaya 
başlamıştım:
— “Dur” derdi, “Daha sırası 
değil, sonra ben imzamı koyar­
sam sana haksızlık etmiş olma­
yacak mıyım?"
Aslında durumu yazan oydu. 
Benimki, salt Ankara'da 
olmamdan ötürü, politikayı 
daha sıcak yaşamam, haber 
kaynaklarına yakın olup 
hammaddeyi toplamaktı.
YÖN dergisini çıkarmaya baş­
ladığımızda, bu derginin teknik 
sorumluluğunu almayı biraz da 
benim zorlamamla kabul et­
mişti. Fabian sosyalizmine in­
anmış bir sosyal demokrattı, 
YÖN’de yazılar da yazı ve hep.
— “Durum'lardan sana do­
ğan borcumu böyle ödüyorum"
derdi.
Sosyalist Kültür Derneği’ni 
kurduğumuzda,
— "Kurucular arasında ola­
mamama bakma"demişti,“Yüz­
de yüz sizinle birlikteyim, her 
türlü yardıma hazırım.”
Gerçekten yardımlarını da 
hiç esirgemedi.
Kavga değil denge 
adamıydı, barış onun için 
herşeyin başında gelirdi. 
Kavgası savaşı, salt banşın 
sağlanması kavgasıydı... ■
HAFTANIN ÖZETİ
İ Ç T İ
CfcTUrk Hava Yolları’nın “ Hatay" uçağı Dahran, /Am m an, Ankara seterini yaparken Suriye'nin 
“ yasak hava bölgesine girdiği" savıyla Şam'a inişe 
zorlandı.“ Hatay”  80 yolcusu İle Şam havaalanında dört 
bir M ............saate yakın süre bekletildikten sonra serbest 
bırakıldı.
*  Başbakan Ulusu, 
kalacağını”  açıkladı.
Bir 
proı
“seçimlere kadar görevde
★ gün önce TV’de yayınlanan “ Curcuna-83”  adlı 
gram şiddetli eleştirilere neden oldu. Yapımcısı 
ztürk Serengll’e de ağır suçlamalar yöneltildi. 
Programı evinde İzleyen TRT Genel Müdürü Maclt 
-*'Û t ’’Akman, “ Curcuna-83'û görünce deliye döndüm” dedi 
ve daha sonra yayından kaldırıldığını açıkladı.
O Ahmet Isvan ve İki DİSKTİ İçin salıverilme kararı verildi.
© 'TCK'nln , 1 41 , 142  ve 163i maddeleri kapsamına diren cezalar artırıldı.
© Karakış etkisini sürdürürken Küçük Menderes nehri dondu.
Cumhuriyet Gazetesi ile M illi Gazete'nln 1. Ordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlığı bölgesinde basımı, 
yayımı, dağıtımı, bulundurulması veya taşınması 
yasaklandı.
*  900 ton demir yükü İle Karadeniz'de fırtınaya 
yakalanan Kaptan Haşan Hantal gemisi battı, 11 
denizci kayboldu. Hopa açıklarında da bir balıkçı
O
motoru battı, üç kişi kayboldu.
tarlabaşi ' ' '  
kında gıya
kahveci Mehmet Gürbüz tutuklandı
ı lı
edilen ve hak bi tutuklama kararı bulunan
Ağca’yı Tarlâ i'ndakl evinde sakladığı İddia 
T r ’
iri savcı, o dönemde İpekçi7!
Beler, Istlhbarat’tan Erhen Akyıldız, Abdullah ödül­
müş, Sinan Toros, reklâm müdürümüz Ergin Ünal, 
Sanat Servisi yazarı Zeynep Oral, ulaştırma müdürü 
Ahmet Demlrkol ve şoförlerimizden Zekerfya Nalçacı’- 
nın İfadelerini aldı.
/TA Abdi Ipekçl'nln eşi Sibel İpekçi İle ağabeyi Mehmet 
W  İpekçi, Sıkıyönetim Askerî Savcılığı'nda 2.5 saat 
süre İle İfade verdiler.
*  Yeniden açılan Abdi İpekçi soruşturmasında 
aske î imin sekreteri olan Melek
1ü t
20 - 27 OCAK 1903
*  MGK bir bildiri yayınlayarak 2 Haziran 1981’den 
sonra yapılmış tüm gecekondularla 1 Ocak 1983’ten 
sonra yasalara aykırı olarak yapımına başlanan tüm 
yapı ve tesislerin yıktırılacağım açıkladı.
*  MHP davasının duruşmasında beş sanığın 
salıverilme İsteği kabul edilirken Alpaslan TUrkeşTn 
aynı yoldaki İsteği sekizinci kez reddedildi.
/^ M a liy e  Bakanlığı ek göstergelerle İlgili bir bildiri 
« /ya y ın la d ı ve en düşük memur maaşının 18.920 lira 
olacağını açıkladı. En düşük İşçi emekli maaşının da 
16.400 lira olacağı bildirildi.
O Llechestein Prensi Adam, Sovyetlere karşı birleşik Avrupa gücü kurulmasını İstedi.
*  Sovyetıer Birliği, ABD'nln tüzeler konusunda ısrar 
etmesi durumunda silahsızlanma görüşmelerini kese­
bileceklerini bildirdi.
© Avrupa Konseyi Raportörü Stelner, “ Koneey'de, Türkiye’ye karşı blrsertleşme olmadığım”  söyledi. 
*  Paris'teki THY bürosu bombalandı, saldırıyı düzen­
leyen Ermeni yakalandı.
© Avrupa Konseyi Danışma Meclisi çalışmalarına başladı.
*  Lübnan, İsrail'i barış görüşmelerindeki tutumu 
nedeniyle kınadı.
© Iran Başbakanı Musevi, Irak’la sürdürdükleri sava­şın görüşmeler yoluyla sona erdlrltmeslnln olanak­
sız olduğunu söyledi.
★ Irak'ta Dışişleri Bakanlığina Tank Aziz getirildi
® ABD, Mısır'la olan İlişkilerinde bir gerginleşmenin söz konusu olmadığını açıkladı.
★ ABD Kongresi’ne sunulan bir raporda, Türkiye'deki 
sıkıyönetimin terörü önlediği İfade edildi.
© ABD'nln Sovyetlerle sürdürdüğü silahsızlanma görüşmelerinde “ sıfır çözüm" konusunda ısrar et­
meyeceği bildirildi.
*  ikinci Dünya Savaşı yıllarında “ Lyon Canavtn”  ola­
rak tanınan eski bir nazl subayı Bolivya'da tutuklandı.
Nasılsınız, 
Abdi Bey?
ZEYNEP ORAL
1 Şubat Abdi îpekçi’ye kurşunların sıkıldığı gün... 1 Şubat Abdi İpekçi’nin 
öldürüldüğü gün... Dört yıl ön­
ceydi. Yalnız bir insanın yaşa­
mına son verilmiyor, bir 
düşünce, bir inanç, bir dünya 
görüşü de yok edilmek isteni­
yordu. Dört yıl önceydi...
★  ★  ★
Hayır Abdi Bey, geriye, 
dört yıl öncesine dönmeye­
ceğim. Geriye dönüp, o kor­
kunç günü okurlara yeniden 
yaşatmayacağım. Yalnız o 
gün, bugün, sizin de isyan ede­
ceğiniz durumları, olayları ya­
şadıkça, kim bilir kaç kez daha 
kurşunlandığınızı düşünmeden 
edemiyoruz diyeceğim, ve son­
ra sizinle sohbeti sürdüre­
ceğim.
Nasılsınız Abdi Bey?
Sizinle birlikte yok edilmek 
istenen düşünceden, inançtan, 
dünya görüşünden bir şeyler 
kurtarmak gerekiyordu Abdi 
Bey. önce yürek gerekiyordu, 
yürek. Sonra ses... Sesler için­
den bir ses de Yunanistan’dan 
geldi. Uğruna savaş verdiğiniz 
inançların biri doğrultusunda 
bir ses... AndreasPolitakis adlı 
bir Yunanlı, sizin adınıza “Ba­
rış ve Dostluk Ödülü" konması 
için Türk ve Yunan halklarına 
çağrıda bulunuyordu.
Çağrıyı okurken Politakis'in 
sizden ne denli etkilenmiş ol­
duğunu görmemek olanaksızdı 
Abdi Bey., öyle ya, Türk ve 
Yunanlı gazetecilere seslendi­
ğiniz son konuşmalardan birin­
de şöyle diyordunuz ya: “ ... 
birbirimizi daha iyi anlamaya 
çabşacak, birbirimizle ilgili ger­
çekleri daha iyi öğrenmeye ça­
lışırsak, önyargılardan, 
sistematik düşmanca dav­
ranışlardan arınırsak, haksız 
kışkırtmalardan sakmma gere­
ğini kabul edersek, o tür kış­
kırtmada bulunanlara karşı
çıkma cesaretini gösterirsek ve 
birbirimize danışma yöntemini 
benimsersek’ ’ diyordunuz...
“Benimsersek, herhalde göre­
vimizi daha olumlu bir biçimde 
yerine getirir ve (barışa) önemli 
katkılarda bulunabiliriz” di­
yordunuz... Hem de nasıl Abdi 
Bey! Yalnız Türk - Yunan 
dostluğuna, barışına değil, 
daha nelere, nelere katkıda 
bulunabiliriz bu dediklerinize 
bir kulak versek...
Doğrulara kulak verilmedi­
ğini gördükçe, bildikçe yine o 
hiç eksilmeyen sağduyunuzu, 
dengenizi sürdürebiliyor mu­
sunuz Abdi Bey? Hâlâ öfkelen­
miyor musunuz? Hâlâ o her za­
manki anlayışlı tavrınız, tutu­
munuzla sorup, araştırıp, ir­
deleyip anlamaya mı çalışıyor­
sunuz? Yoksa doğrulara, gü­
zelliklere kulakların tıkandığını 
her görüşte, kurşun yaralarını 
yeniden mi duyuyor sunuz? 
Yeniden yeniden mi kanıyor­
sunuz?
Adınıza “Barış ve Dostluk 
ödülü” gerçekleşti Abdi Bey. 
önümüzdeki günlerde ikinci 
kez ödül törenleri yapılacak, il­
ki Atina'daydı. Bu kez İstan­
bul’da. Bir hafta boyunca Türk 
ve Yunanlı sanatçıların ortak 
çabalarıyla gerçekleşen sanat­
sal ve kültürel etkinlikler 
birbirini izleyecek.
Abdi Bey, 1 Şubat’ta baş- 
ucunuzda, orada, Zincirliku- 
yu’da olacağız. Belki de sizi hiç 
görmemiş, duymamış, sizi hiç 
okumamış, sizinle hiç karşılaş­
mamış ama bu haftayı izlemek 
için İstanbul’a gelmiş, Yunanlı 
dostlarımızla bir arada ola­
cağız. Sizi anacağız. Ama asıl, 
ertesi akşam, daha ertesi ak­
şam, daha ertesi akşam, o sizi 
hiç görmemiş, bilmemiş dostlar 
bizim şarkılarımızı söyledik­
lerinde, biz onların şarkılarını, 
türkülerini söylediğimizde, 
Elena’nın eli Ayşe’nin eline,
( /°£ ırS , BaRIS VE d o A '
Memet’in omuzu Yani’ııin 
omuzuna kenetlendiğinde, işte 
asıl o zaman sizi bilecekler, asıl 
o zaman sizinle olacağız...
Şimdi “kenetlenmiş eller­
den, kenetlenmiş omuzlardan" 
söz ettim ya... Yoo, Abdi Bey, 
inanın yazıyı süslemek püsle- 
mek için değil. Bilirim siz süslü 
yazıları sevmezsiniz. Sizin için 
yazı açık seçik ve yalın ol­
mak... Ama bu “kenetlenme” 
işi gerçek. Yunan ve Türk 
folklor ekipleri bir arada halk 
oyunlarını sunacaklar, hem on­
larınkini hem bizimkini...
Nasılsınız Abdi Bey?
Su satırları yazarken için için 
gülüyorum Abdi Bey. Neden 
biliyor musunuz? Sohbet etti­
ğimize göre, yazabilirim. Sizin, 
hani bir akşam Elia Kazan’la 
birlikte sirtaki yapışınız, hora 
tepişiniz gözümün önüne geli­
yor. Ne keyifti! Henüz lSubat 
olmamıştı. Henüz kurşunlar.. 
Ama hayır, Türk ve Yunan 
halk oyunları gecesine dönüyo­
rum.
Sonra, aynı gecede Ruhi Su 
barış; türkülerini, Deniz 
Türkan dostluk şarkılarını, 
Yunanlı Yota Vei hem dostluk 
hem barış şarkılarını, Nur Yol­
daş, Ergüder Yoldaş’ın sizin 
için bestelediği Ağıt’ı, Durul 
Gence şu ortak denizin iki kı­
yısındaki insanlar için şarkı­
sını söyleyecek... Bu kadar da 
değil Abdi Bey. Programın tü­
münü bir bilseniz, en az benim 
kadar heyecanlanırsınız: Duy­
©
gu Ay kal Yunan müziği üzeri­
ne “Biz, Siz, Onlar” balesini 
hazırladı. Gürer Aykal İstan­
bul Devlet Orkestrasıyla Niko 
S k a lk o ta s ’ın beste le rin i 
yorumlayacak... Yücel Ertem 
Antik Yunan Tiyatrosu’nda 
bizden olanı araştırıyor Aris- 
tofanes’in “Barış" oyunuyla. 
İstanbul Devlet Tiyatrosu 
“Truva Savaşı Olmayacak” di­
yecek bir kez daha.
Biliyor musunuz Abdi Bey, 
bütün bu programın hazırlık­
ları boyunca, ya da bir haftadır 
bu programa ilişkin yazıları 
yazarken en çok neye üzüldüm? 
Belki yadırgayacaksınız ama 
en çok, evet, evet, en çok, 
“Ah, Abdi Bey de keşke şu 
konserleri, şu temsilleri izleye- 
bilseydi” diye kahroldum. 
Çünkü siz Abdi Bey, siz böyle 
şeyleri izlerdiniz. Sizin Abdi 
Bey, sizin sanatla ilişkiniz ya­
şamdan kaynaklanırdı. Sanatla 
içiçeliğiniz, sanatla bütünlüğü­
nüz yaşamla içiçeliğin bir par­
çasıydı. Çünkü sizin için sanat, 
bireyin toplumsallaşma yolun­
da attığı bir adımdı. Onun için 
konserlere, sergilere giderdiniz. 
Onun için oyunları, filmleri 
izlerdiniz, onun için şiir okur­
dunuz.
Evet, Abdi Bey... Bir hafta 
boyunca, şarkılar, türküler hep 
barıştan, dostluktan, dayanış­
madan, hep güzelden, hep doğ­
rudan, hep sizden yana söyle­
necek. Ya sonra? Sonra... Son­
ra, Abdi Bey, sizi yine çok öz­
leyeceğiz. ■
Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ûdülü'nü öneren
Politakis'in çağrısı
«Yunanlılar da Türkler g ib i bu haksız ve anlamsız cinayete karşı nefret duymaktadırlar. 
Bu duyguları taşıyan basit b ir insan olarak 
ve basın üyelerinin başlattıkları girişimi 
desteklemek amacıyla Ipekçi'.ıin anısına 
bir barış ödülü konmasını öneriyorum ...»
Y IL 1979. 1 Şubat günü, Abdi İpekçi, gazeteden çıkıp, evine giderken, ka­
pısına yüz metre kala kurşun­
lanmıştır. Birkaç gün sonra, 16 
Şııbat’ta Yunanistan'ın en bü­
yük tirajlı Akşam gazetesi 
“Elefteropia” da Andreas Poli­
takis'in şu çağrısı yer alacaktır: 
Yunanlı Mühendis Politakis'­
in “Abdi İpekçi Barış ve Dost­
luk ödülü" önerisine ilişkin 
çağrıyı özetleyerek sunuyoruz: 
“Barış ve demokrasiyi ger­
çekleştirmek için sadece büyük 
eserlere gerek yoktur. Banş ve 
demokrasiye günlük yaşantı­
mızda sade insanların ufak çap­
taki katkıları da destek olur, 
Bunlar her gün ortaya konan 
eserler lir. Burada, ülkemizde 
de barış için bir mücadele veril­
mektedir. Ancak resmi müende- 
fe sert, amansız, yorucu bir nite­
lik taşımaktadır ve taruflar ara­
sında yer alan birçok görüşme­
ye karşın en ufak bir sonuç alı­
namamaktadır. Görmemezlik­
ten gelemeyiz, bunun böyle ol­
masında belki de başkalarının 
çıkarları da vardır. Ege'nin iki 
yakasında yaşuyun iki ülke hal­
kının anlaşmalarına engel olun­
maktadır.
Geçtiğimiz aralık ayında, res­
mi olmayan bir çerçeve içinde 
son derecede hoş bir olay yer al­
dı. Kendi açıklamalarından da 
kanıtlandığı gibi dostluk ve ba­
rış yolunda son derecede iyi ni­
yet sahibi olan bazı tanınmış 
Türk gazetecileri ülkemizi ziya­
ret ettiler. Ortaya çıkan olumlu 
hava sonucu bu gazetecilerin 
bir an önce vatanlarına döııebil- 
meleri için kapalı olan Ege Ha­
va koridoru bile kısr. bir süre 
için açıldı.
Ancak, tam bu iyimserlik or­
tamının doğduğu bir sırada her 
tarafı karartan bir bulut çöktü 
üzerimize. Bu da Milliyet Gaze­
tesi Genel Yayın Müdürü Abdi 
tpekçi'nin, bu iyi niyet temsilci­
lerinden birinin öldürülmesidir. 
İpekçi, uluslurarası ortamda da 
tanınan bir gazeteciydi. Banş 
için çalıştığı bir anda öldürüldü.
Yunanlılar da, Türkler gibi, 
bu haksız ve anlamsız cinayete 
karşı nefret duymaktadırlar.
Bu duygulan taşıyan basit bir 
insan olarak ve basın üyelerinin 
başlattıktan değerli girişimi 
desteklemek amacıyla ölen ga­
zetecinin anısına bir banş ödülü 
konmasını öneriyor ve kırk bin 
liralık bir katkıda bulunnıak is- 
tiyorum.
Benim için önemli sayılabile­
cek bu maddi katkının gelecek 
için en iyi yatırım olduğuna ina­
nıyorum. Gerek kendimiz, ge­
rekse çocuklanmız için en iyi 
bir banş yatırımıdır. Savaş çö­
züm yolu değildir. Ölüm sadece 
acı getirir ve sorunlun da çöze­
mez. Sürekli silahlanmak ya da 
“kuvvet dengesi" sağlamak çö­
züm değildir. Bu yaklaşım iler­
lemeyi baltalayarak açlık yolu 
oluşturmaktadır. Başbakand­
ınız Abdi tpekçi’ye “Çözümü 
olmayan sorun yoktur" demiş­
ti. Bu yaklaşım eğer matematik 
için geçerliyse, uluslararası iliş­
kiler için de geçerlidir. tyi niyet, 
samimiyet, sabır ve soğukkan­
lılık herkesçe kabul olunabilir 
bir çözüme giden yolda gerekli 
özelliklerdir. Sade insanlann 
günlük katkıları da bu yolda 
önemlidir. Küçük eserler de mil­
letlerin birbirlerine anlayış gös­
termelerinde yararlı olabilir­
ler."
İşte bu çağrıdan sonra, 1979 
yılında Birinci “Abdi İpekçi Ba­
rış ve Dostluk Ödülü” yarışma­
sı düzenlenmiş, ödül töreni 
PJKl’de Atina'da gerçekleştiril­
mişti. İkinci yarışmanın ödül 
töreni ise 2 Şubatla İstanbul 
Atatürk Kültür Merkezi'nde 
yapılacak. ■
Politakis kimdir?
“Abdi ipekçi Barış ve Dostluk ö d ü lü ”nü öneren 
Andreas Politakis, 1924 yılında Girit’in Panormo ka­
sabasında doğdu. Atina Teknik Üniversitesi’ni bi­
tirdikten sonra, geleneksel mimarî özelliklerinin, 
halk yapı mimarisinin, çağdaş uygulamaları üzerin­
deki çalışmalarıyla ünlendi. Mimarî ve teknik çalış­
malarının yanı sıra edebiyatla ilgilendi. Yazdığı öy­
külerle iki kez Yunanistan Ulusal öykü Yarışması’n- 
da ödül aldı.
1979’da, Abdi Ipekçi’nin öldürülmesinden birkaç 
gün sonra Yunanistan’da yayınlanan Eleftheropia 
gazetesi aracılığıyla, “Abdi İpekçi Barış ve Dostluk  
ö d ü lü ”nü önerdi. Ödüle maddî katkıda bulundu. 
Halen “Abdi İpekçi Barış ve Dostluk ö d ü lü ”nün 
Yunanistan Kurulu Başkanı’dır.
Taha Toros Arşivi
